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La retina es uno de los tejidos que expresa mayor variedad de receptores nicotínicos 
neuronales (nAChRs). Estos tienen una distribución específica en sus distintas capas y
su expresión se regula durante el desarrollo y la experiencia visual. La acetilcolina
parece tener una función importante en ambos procesos, posiblemente mediante la
activación de diversos subtipos de nAChRs, cuya función todavía no se conoce con
exactitud. Por otra parte, se ha sugerido que la activación de nAChRs podría tener una 
función protectora en enfermedades neurodegenerativas como el glaucoma, quizás
mediante el desencadenamiento de una cascada de procesos que inhiban rutas
apoptóticas o bien que estimulen rutas de supervivencia celular. Los nAChRs se han
implicado también en el control del crecimiento del ojo. Hay datos que sugieren que en 
este proceso podría estar implicado el epitelio pigmentario de la retina (EPR), una capa 
de células no excitables, cuya misión principal conocida consiste en proporcionar a la
retina factores de crecimiento e intercambiar nutrientes y metabolitos. Algunas
alteraciones de las células EPR están relacionadas con patologías neuronales como la
degeneración macular asociada a la edad o la retinopatía diabética. Hay indicios,
procedentes de estudios realizados con diversos antagonistas nicotínicos, que sugieren
la posible existencia de nAChRs también en el EPR. 
El objetivo de nuestro trabajo es rastrear la posible existencia de nAChRs en células 
EPR bovinas en cultivo y dilucidar su función en las mismas.
Analizamos la expresión de diversas subunidades nicotínicas en células EPR bovinas,
tras cuatro pases del cultivo, mediante RT-PCR y Western-blot. Estudiamos también la 
funcionalidad de los nAChRs midiendo los niveles de calcio libre intracelular mediante 
el uso de un sistema convencional de microscopia fluorescente, en células EPR cargadas 
previamente con el marcador fluorescente fura-2 y estimuladas con nicotina.
Resultados preliminares muestran que en células EPR se expresan diversas subunidades
nicotínicas (? 7, ? 3, ? 5, ? 4), si bien sólo detectamos respuesta a nicotina en una
subpoblación de células que no representa más del uno por mil. 
Estos primeros resultados abren cuestiones interesantes acerca de la posible función de 
los nAChRs en células EPR. Estando los nAChRs implicados en la neuroprotección, no 
es descartable la posibilidad de que estos también puedan ejercer un efecto protector
similar en estas células, lo que abriría nuevas posibilidades terapéuticas en el
tratamiento de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad o la
retinopatía diabética.
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